Gefäß, Schale by unknown






Inventarnummer KFUG IA Inv. G 101
Gattung Kykladisch
Datierung ca. 2050-1950 v. Chr.
Fundort Griechenland, Milos, Fylakopi
Beschreibung Knickwandschale mit Ausguss und noppenartigem Henkel (ergänzt) mit vertikaler
Durchlöcherung. Dunkelroter Überzug. Dekor: In Schulterzone auf weißem Überzug
mit schwarzer Farbe Netzmuster und in sich gefächerte Zacken zwischen 2
umlaufenden Streifen.
Maße Höhe: 5,5 cm
Breite: 18,4 cm
Zustand Hälfte des Gefäßes nicht erhalten, mit Gips ergänzt.
Status publiziert
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